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Пояснювальна записка: 70 с., 4 рис., 14 табл., 2 додатки, 9 літературних 
джерел.  
Об’єкт дослідження: технологія видобувних робіт в умовах розробки 
марганцеворудних родовищ. 
 Мета роботи: обґрунтування ефективних параметрів роботи 
виймально-навантажувального обладнання на видобувному уступі, яке 
забезпечить зменшення часу циклу роботи драглайну. У вступі 
підкреслюється актуальність визначення ефективних параметрів 
технологічної схеми виймально-навантажувальних робіт в умовах розробки 
видобувного вибою драглайном при використанні одноківшевих екскаваторів, 
навантажувачів і автосамоскидів. Перший розділ містить загальні положення 
і вихідні дані такі як: характеристика гірничого підприємства, геологічна 
характеристика родовища, фізико-механічні властивості гірських порід, аналіз 
процесів технології видобутку і поточної ситуації з розробки родовища  
 У другому розділі наведені пропозиції щодо технологічної схеми 
розробки родовища. Розрахунки параметрів схем, об'ємів виробок, гірничих 
робіт та інших показників відповідно до завдання на кваліфікаційну роботу. У 
технологічному розділі була розглянута технологічна схема розробки 
тимчасових рудних складів на поверхні надрудного розкривного уступу. У 
розділі «Охорона праці» проаналізовані заходи з охорони праці в умовах 
роботи Північного кар’єру Покровського ГЗК. У економічній частині 
розраховано економічний ефект від впровадження запропонованої 







Північний кар'єр Покровського ГЗК розташований у центрі західної 
ділянки Нікопольського родовища, який видобуває 70% марганцевої руди в 
Україні. На сході Північний кар’єр обмежений технічним кордоном 
Чкаловського кар'єра №2, а на заході обмежений кордоном Шевченківського 
кар'єра. Північний кар'єр має загальну потужність розкривних порід – 35-78 м, 
в середньому - 64,5 м. Марганцеворудний пласт містить піщано-глинисті 
породи з включенням щільних, різних за розмірами і формою, марганцевих 
утворень.  
Технологічний процес виробництва основних видів продукції на 
Північному кар’єрі складається з наступних етапів: 
– розкривні роботи на кар’єрі здійснюються роторними комплексами і 
крокуючими екскаваторами; 
– збагачення марганцевих руд проводиться на двох збагачувальних 
фабриках; 
– виробництво марганцевого агломерату здійснюється на 
збагачувально-агломераційній фабриці. 
На видобувній ділянці Північного кар’єру виконуються 
перевантажувальні роботи з використанням тимчасових рудних складів із 
застосуванням наступного обладнання: драглайн, екскаватор ЕКГ-5А, 
автосамоскиди, бульдозери.  
Актуальність теми полягає в розробці технологічних рішень, які 
дозволяють знизити собівартості перевантаження тимчасових рудних складів 
екскаваторами у автосамоскиди в умовах розробки Північного кар’єру 
Покровського ГЗК. 
Для підвищення ефективності роботи видобувної ділянки, у 
кваліфікаційній роботі розглянуто основні параметрами технологічної схеми, 
що включають продуктивність гірничого обладнання, кількість одиниць 
техніки, що застосовується, параметри елементів системи розробки. 
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Розділ 1. Загальні положення і вихідні дані 
 
1.1. Характеристика гірничого підприємства 
 
У центрі Західної ділянки Нікопольського родовища марганцевих руд 
розташований Північний кар'єр. На кар'єрі застосовується комбінована 
система розробки. Північний кар'єр - загальна потужність розкривних порід 
становить 35-78 м, в середньому - 64,5 м. Породи розкриву представляють 
собою пухкі відкладення, що видобуваються без застосування буропідривних 
робіт. 
На сході Північний кар’єр обмежений технічним кордоном 
Чкаловського кар'єра №2, а на заході обмежений технічним кордоном 
Шевченківського кар'єра. [1] 
Гірничі роботи ведуться в напрямку з півночі на південь. У проекті по 
будівництву кар'єра була задіяна наступна технологія гірничих робіт: 
- драглайном ЕШ-15/90 відпрацьовується нижній надрудний уступ 
висотою 5 м; 
- розкривним комплексом "Північ" за допомогою роторного екскаватора 
SRS-2400 і відвалоутворювача A2RSB-8800/150 -  середній уступ висотою 30 м; 
- комплексом "Чкаловський" з потужністю роторного екскаватора SRS-
2400 в складі з системою конвеєрів і відвалоутворювача A2RSB-8800/150 -  
передовий уступ висотою 33 м; 
- екскаваторами ЕКГ-4,6 відпрацьовується решта розкривної товщі 
висотою 3-4 м з подальшим вивезенням автосамоскидами. 
Довжина фронту робіт складає: 
 -по розкривним породам     1900м;  
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-по руді                                2000м. 
Проектна потужність – 1200 тис.т/год, фактична – 400 тис.т. 
Балансовые запасы на 1.01.2014г. 15205,5тыс.т. 
На сьогодні технологічна схема дещо змінилася. У зв'язку з введенням 
другого крокуючого екскаватора ЕШ-15/90 відбувся перерозподіл висот 
розкривних уступів.  
Двома крокуючими екскаваторами ЕШ-15/90(20/90)  бестранспортної 
системи відпрацьовується нижній розкривний уступ висотою 12 м.  При цьому 
необхідно повне заповнення виробленого простору на висоту 12 м для 
зчленування машин комплексу. 
Роторним комплексом "Північ" в складі роторного екскаватора SRS-2400 
і відвалоутворювача A2RSB-8800/150 відпрацьовується середній уступ 
висотою 26 м. 
Роторним комплексом "Чкаловський" в складі роторного екскаватора 
SRS-2400, системи конвеєрів і відвалоутворювача A2RSB-8800/150 
відпрацьовується передовий уступ висотою 25 м. 
Екскаватори ЕКГ-4,6, що працюють на автотранспорт, були виключені з 
технології розкривних робіт.  
Технологічна схема гірничих робіт Північного кар’єру Покровського 
ГЗК наведена на рис. 1.1. 
 
1.2. Геологічна характеристика родовища 
Нікопольське родовище складається з двох частин: східної з центром в 
м. Марганец (Дніпропетровської обл.) і західної частини з центром в м. 
Орджонікідзе (Дніпропетровської обл.). Розподіл марганцевих руд таке, що на 
території Орджонікідзевського ГЗК їх кількість становить 73% від загальної 
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кількості руд Нікопольського родовища. Загальна площа басейну понад 5000 
км2. 
 
Рис.1.1 - Технологічна схема гірничих робіт Північного кар’єру Покровського 
ГЗК: 
1,2 – роторний екскаватор SRS-2400; 
3 – консольний відвалоутворювач A2RSB-8800/150 
4 – консольний відвалоутворювач A2RSB-8800/110 
5 – рудний склад. 
Родовище розташоване поряд з населеними пунктами: в 29 км на 




Дніпропетровської обл. - м. Нікополь; на північний захід - селище Шолохово; 
північно-східніше від родовища - п.Горняцкое; на південь від родовища - 
селища Покровське, Чортомлик, Капулівка, Олексіївка. 
Геологічно Нікопольське родовище марганцевих руд віднесене до 
південного схилу Українського кристалічного щита, породи якого є 
фундаментом і першоджерелом більш молодих геологічних утворень 
родовища. 
Підняті кристалічні породи на балці Мала Кам'янка розділяють 
Нікопольське родовище на два відокремлені рудоносні майданчики: Східну і 
Западну. 
Західна рудоносна площа має казаноподібну депресію, яка є басейном 
для відкладення теоретичних і четвертинних опадів, що включають 
рудоносний горизонт олігоцену. 
З півночі, заходу і сходу депресія обмежена підняттям кристалічних 
порід. Поверхня кристалічних порід на півдні знижується відповідно до 
загальної тенденції зниження поверхні південного схилу Українського 
кристалічного щита. Зниження відбувається нерівномірно в наслідок 
численних  знижень всередині контурів депресії, холмообразованій і виступів. 
Оздоблюють депресію підняття складені магматитами і гранітами, 
порівняно стійкими при вивітрюванні. Сама ж впадина відтворює контури, що 
залягають в її підставі, метаморфічні породи, що вивітрюються легше, ніж 
навколишні їх гранітоїди. 
Нікопольська підсвіта є важливою частиною олігоценового розрізу, 
тому що з нею пов'язані поклади марганцевих руд. В продуктивній товщі 
розрізняють подрудний горизонт, рудний горизонт і надрудниє відкладення. 
Подрудний (нижній) горизонт засипаний пісками кварц-
глауконіітовимі, або кварцовими, нерідко грубозернистими з домішками 
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гальки кварцу і гравію. Їх колір зеленувато-сірий. Потужність надрудного 
горизонту в середньому дорівнює 0.2-5 м.  
Рудний (середній) горизонт представляє собою піщано-глинисту 
породу, насичену в більшій чи меншій мірі марганцевим утвореннями у 
вигляді пісків, землистої пухкої маси, конкрецій, жовна. Рудний горизонт 
являє собою безперервний поклад з окремими великими безрудними полями, 
зумовленими локальним кристалічних порід в межах Західної рудоносної 
площі. Діяльністю р. Базовлук і Дніпро у нижній частині і в південно-східній 
частинах спостерігається розмив рудного пласта. Потужність рудного пласта 
коливається від декількох сантиметрів до 3.5м. Середня потужність пласта в 
межах 2.0м. В  залежності від фракціальних умов рудний горизонт складний. 
Він складається з трьох типів руд: окисними, карбонатними і змішаними - 
окисними і карбонатними рудами. 
Верхній (надрудний) горизонт. Перекривається рудний горизонт 
практично повсюдно, крім області древньої ерозійної діяльності Дніпра, 
надрудними сірувато-зеленими глинами на площі поширення окислених 
марганцевих руд. Темно-сірі щільні глини залягають у зоні поширення 
карбонатних руд, вище рудного горизонту. Глини відокремлюються від руди 
піщано-глинистими прошарками з включенням марганцевих утворень. 
Потужність цього прошарку не більше 10-20см. Його середня потужність 
надрудних глин 2-3м, в окремих випадках 7-8м. Характером рельєфу 
підстилаючих порід і четвертинним розмивом обумовлюється нерівномірність 
потужності. 
Марганцеворудний шар представлений окисною рудою, яка 
розміщується на всій площі ділянки за винятком невеликих островів, які 
знаходяться в місцях підняття кристалічних порід і продуктів їх вивітрювання. 
Пласт  розташований майже горизонтально з незначним ухилом з півночі і 
північного заходу на південь і південний схід. Його потужність коливається 
від 0.75 до 3.05 м, складаючи в середньому в контурі кар'єра 1,80 м. Вище 
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марганцевого пласта знаходиться надрудная глина - щільна, зеленувато-сірого 
кольору, з включенням дрібних зерен глауконіту, потужністю від 0,5 м до 15,0 
м. Загальна потужність розкривних порід в контурах кар'єра коливається від 
35-40 м до 75-78 м, середня потужність 66,0 м. Щодо розкривних порід в 
контурах кар'єра, то загальна потужність змінюється від 35-40 м до 75-78 м, 
середня потужність 66,0 м. 
Марганцеворудний пласт містить піщано-глинисті породи з включенням 
щільних, різних за розмірами і формою, марганцевих утворень. Окисні руди 
поділяються на: 
а) конкреційні-сажистий; 
 б) кусковатості-чарункова;  
 в) пізаліто-оолітовая; 
 г) кусковатості і кусковатості-конкреційні-сажистий;  
 д) сажисті або землисті. 
Нікопольське родовище розташоване біля транспортних шляхів, які 
зв'язують м. Орджонікідзе з металургійними центрами: м. Запоріжжя, м. 
Дніпропетровськ, м. Маріуполь, м Кривий Ріг, м Нікополь. Джерелом 
водопостачання є Каховське водосховище (р. Дніпро), річка Кам'янка, 
Базовлук і Солона. Джерелом електропостачання є Дніпровська ГЕС, 
Енергодарська АЕС, Криворізька ТЕС, закільцьованих в об'єднану 
енергетичну системи, що входить в Єдину Енергосистему. 
 
1.3. Фізико-механічні властивості гірських порід 
Марганець (Mn) являє блискучий метал, сіро-сталевого кольору, великої 
твердості. Марганець набагато твердіше заліза, дряпає скло і загартовану 
сталь. Питома його вага Mn - 7,4; температура плавлення 1.260 ° С. Марганець 
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схожий з нікелем, залізом і кобальтом за своїми хімічними властивостями. У 
самородному вигляді марганець в природі не зустрічається. У вигляді сполук 
з киснем (оксиди), з вуглецем (карбонати) і кремнієм (силікати) марганець 
входить в земну кору. За ступенем поширеності займає значне місце, хоча в 
земній корі його зміст в 56 разів нижче, ніж вміст заліза. 
Марганець входить до складу багатьох мінеральних видів (понад 100), 
які в якості марганцевої руди найбільше значення мають манганіт, пиролюзит,  
брауніт в псиломелан, що належать до окислам. З карбонатів має значення з 
силікатів - родоніт (орлец), родохрозит. В основному, родовища марганцю 
утворюються з кількох видів марганцевих руд. Зміст Mn в марганцевих рудах 
коливається від 5% до 56%, вміст глинозему - до 10%, кремнезему - до 30%, 
вміст заліза доходить до 40%. Вміст сірки - 0,03%. Фосфор зустрічається 
досить часто; зміст його в рудах коливається від 0,1 - до 1%. Марганцеві руди 
містять багато вологи - 10% і більше. Відносно фізичних властивостей родоніт 
і псиломелан, то вони досить щільні тверді породи, а пиролюзит відносять до 
м'яких. Загальноприйнятою класифікації марганцевих руд немає. В основу 
класифікації кладеться зміст Mn і заліза, при цьому до марганцевих руд 
відносяться руди з вмістом залоза не болев 10% і з вмістом Mn не менше 35%. 
З вмістом Mn від 10% до 30% і з вмістом заліза не більше 30% відносять до 
залізо-марганцевих руд. До марганцево-залізничих  відносять руди з вмістом 
Mn від 5% до 10% і з вмістом заліза більше 30%. До категорії залізних руд 
відносять руди з вмістом заліза більше 30% і містять Mn менше 5%. 
1.4 Аналіз процесів технології видобутку і поточної ситуації з розробки 
родовища. 
На Північному кар'єрі ПГЗК здійснюється розробка розкривних порід із 
застосуванням комбінованої системи розробки. Товща розкривних порід 
поділяється на три уступи. Потужність наносів складає 66-72 м. 
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За ускладненою безтранспортною системою із застосуванням 
екскаваторів драглайнів типу ЕШ - 15/90 (20/90) та ЕШ – 10/70 
відпрацьовується надрудний уступ. Його потужність – 15-17 м. 
За транспортно-відвальною системою розробки з використанням 
комплексу устаткування безперервної дії до складу якого входять: роторний 
екскаватор SRs-2400 та відвалоутворювач A2Rs-8800/180 відпрацьовується 
основний уступ. Потужність складає 28-30 м. 
Передовий уступ відпрацьовується за транспортною системою розробки 
з використанням комплексу устаткування безперервної дії у складі: 
відвалоутворювач A2Rs-8800/110, роторний екскаватор SRs-2400 та системи 
конвеєрів. Його потужність – 23-25 м. 
Капітальна і розрізна траншеї проводяться на два горизонти загальною 
потужністю 35м, з потужністю першого горизонту 20м (18м розкривних порід 
і 2м корисних копалин), і другого горизонту - 15м). 
Відомо, що рудний пласт залягає горизонтально, то застосовується 
внутрішнє відволоутворення, безпосередньо у вироблений простір. На кар'єрі 
застосовуються транспортно-відвальні, безтранспортна і транспортна системи 
розробки. Внутрішні відвали плануються і рекультивируются після виїмки 
корисної копалини. Видобувні роботи ведуться одним уступом, розкривні 
породи відпрацьовується в три уступу . Транспортування розкривних порід 
проводиться по конвеєру. Транспортування корисної копалини здійснюється 
комбінованим способом з використанням залізничного транспорту і 
автомобільного. Перевантаження породи з забійного конвеєра на відвальний 
здійснюється за допомогою торцевого конвеєра, так як це дозволяє уникнути 
додаткових капітальних і експлуатаційних витрат в порівнянні з варіантом, 
коли встановлюється на цьому місці перевантажувач. Також це дозволить 
зменшити кількість перевантажень гірської породи, а значить уникнути 





Розділ 2. Технологія розробки родовища 
2.1. Пропозиції щодо технологічної схеми розробки родовища 
На видобувній ділянці Північного кар’єру використовуються наступні 





Видобувний уступ складається з марганцевої руди з середньою 
потужністю 2 м, що безпосередньо відпрацьовується двома драглайнами ЕШ 
– 20/90, теоретична продуктивність якого складає 3,2 млн.т/рік марганцевої 
руди. При цьому він також розробляє надрудний уступ потужністю 12 м, тобто  
спільна продуктивність за гірською масою складає 2,8 млн.т.  
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що теоретична 
продуктивність драглайнів значно вище за фактичну. 
Також існуюча технологічна схема характеризується наступними 
показниками: 
- коефіцієнт використання екскаваторів не перевищує  30%; 
- при розробці рудного пласта породи надрудного уступу 
переміщаються у внутрішній відвал, а руда формується у тимчасові склади на 
робочому майданчику звідки у подальшому перевантажується у 
автосамоскиди Volvo FM 13 вантажопідйомністю 27 т; 
- для перевантаження руди, застосовується додатковий екскаватор ЕКГ-
5, який розташований на робочому майданчику. 
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Використання екскаватора ЕКГ-5А для забезпечення продуктивності 
400 тис.т. руди на рік є малоефективним, оскільки його теоретична 
продуктивність значно перевищує ці показники. [3]. 
У зв’язку з цим пропонується розглянути схему, яка передбачає заміну 
екскаватора ЕКГ-5А на колісний навантажувач, який буде здійснювати 
перевантаження породи з тимчасового рудного складу у автосамоскиди. До 
того ж використання колісного навантажувача дозволить відмовитись від 
застосування бульдозера, який здійснює  зачистку робочого майданчика, 
оскільки може виконувати цю функцію самостійно.  
 
2.2. Розрахунки параметрів схем, об'ємів виробок, гірничих робіт та 
інших показників відповідно до завдання на кваліфікаційну роботу 
2.2.1. Розрахунок параметрів існуючої схеми 
Основними параметрами технологічної схеми є продуктивність 
гірничого обладнання, кількість одиниць техніки, що застосовується, і 
параметрів елементів системи розробки.  
Розрахунок продуктивності екскаватора ЕШ – 20/90 [4] і їх кількість для 
умов розробки видобувних порід Північного кар’єру розраховується за 
методикою, наведеною нижче. [5].  
Кількість екскаваторів, необхідних для забезпечення річних обсягів 








5140 ∗ 256 ∗ 2 ∗ 1,2




де Qe - змінна експлуатаційна продуктивність екскаватора відповідно по 
корисних копалин, м3 в зміну; 
    Ар – річна продуктивність кар’єра по руді і надрудному розкривному 
уступі, т/рік; 
    Np = 256 - число робочих змін екскаватора в році, змін; недостатньо в 
зв'язку з реалізацією продукції  
 Змінна експлуатаційна продуктивність екскаватора визначається за 
формулою: 
 
Qe =Qт * Тсм * kи,м
3/зм., 
Qe =612 * 12 *0,7=5140 м
3/зм., 
 
де Qт - годинна технічна продуктивність екскаватора, м
3 / год; 
    Тсм  - тривалість зміни, ч; 
    kи- коефіцієнт використання змінного часу екскаватора. Під час 
навантаження в залізничний транспорт kи = 0,6-0,70; при навантаженні а 
автосамоскиди kи = 0,7-0, 
 

















tц- розрахункова тривалість робочого циклу екскаватора в даному вибої, 
залежить від типу порід, що розробляються і кута повороту екскаватора до 
розвантаження; 
tр  - час безперервної роботи екскаватора на одному місці; 
tп - час пересування екскаватора на інше місце роботи; 
Ставлення tр / (tр + tп) змінюється в межах 0,8-0,9. 
Коефіцієнт екскавації: 
k = kн / kр , 
де kн - коефіцієнт наповнення ківша екскаватора (kн = 0,90-1,05); 
kр - коефіцієнт розпушення породи в ківші (kр = 1,3-1,6). 
Коефіцієнт екскавації для різних гірських порід змінюється в межах 
0,55-0,80, причому менші значення відносяться до більш міцних породах.  
 Обліковий (інвентарний) парк екскаваторів визначається за формулою: 
 
NІ.ЕШ−20/90 = kр ∗ NЕШ−20/90, од., 
NІ.ЕШ−20/90 = 1,2 ∗ 0,86 = 1,1 ≈ 2 од., 
 
де kр = 1,2 - коефіцієнт резерву екскаваторів; 
     NЕШ−20/90 - кількість екскаваторів, визначених вище. 
З використанням існуючої технологічної схеми для розробки рудного 
шару необхідно задіяти два драглайни ЕШ – 20/90, коефіцієнт експлуатації 
якого складає 86%. 
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Оскільки існуюча технологічна схема передбачає застосування 
екскаваторів ЕКГ-5А, для перевантаження руди з тимчасових складів у 
автосамоскиди, виконуємо розрахунок параметрів виймально-
навантажувальних робіт. 
Розрахунок продуктивності екскаватора ЕКГ-5А і їх кількість для умов 
розробки видобувних порід Північного кар’єру розраховується за методикою, 
наведеною нижче. 
 Кількість екскаваторів, необхідних для забезпечення річних обсягів 








3124 ∗ 2 ∗ 256 ∗ 1,2
= 0,2 ≈ 1 од., 
 
де Qe - змінна експлуатаційна продуктивність екскаватора відповідно по 
корисних копалин, м3 в зміну; 
 Np = 256 - число робочих змін екскаватора в році, змін; недостатньо в 
зв'язку з реалізацією продукції  
Змінна експлуатаційна продуктивність екскаватора визначається за 
формулою: 
 
Qe =Qт * Тсм * kи,м
3/зм., 
Qe =372 * 12 *0,7=3124 м
3/зм., 
 
де Qт - годинна технічна продуктивність екскаватора, м
3 / год; 
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    Тсм  - тривалість зміни, ч; 
    kи- коефіцієнт використання змінного часу екскаватора. Під час 
навантаження в залізничний транспорт kи = 0,6-0,70; при навантаженні а 
автосамоскиди kи = 0,7-0,8. 
 













де Ек - ємність ківша екскаватора, м3; 
tц- розрахункова тривалість робочого циклу екскаватора в даному вибої, 
залежить від типу порід, що розробляються і кута повороту екскаватора до 
розвантаження; 
tр  - час безперервної роботи екскаватора на одному місці; 
tп - час пересування екскаватора на інше місце роботи; 
Ставлення tр / (tр + tп) змінюється в межах 0,8-0,9. 
Коефіцієнт екскавації 
k = kн / kр , 
де kн - коефіцієнт наповнення ківша екскаватора (kн = 0,90-1,05); 
kр - коефіцієнт розпушення породи в ківші (kр = 1,3-1,6). 
Коефіцієнт екскавації для різних гірських порід змінюється в межах 
0,55-0,80, причому менші значення відносяться до більш міцних породах. 
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Екскаватори Значення tц (з) при розробці пухких порід підірваних порід 
середньої міцності висаджених міцних порід 
ЕКГ-5А 25,6 34,0 36,5 
          Обліковий (інвентарний) парк екскаваторів визначається за формулою: 
 
NІ.ЕКГ−5А = kр ∗ NЕКГ−5А, од., 
NІ.ЕКГ−5А = 1,2 ∗ 0,2 = 0,24 ≈ 1 од., 
 
де kр = 1,2 - коефіцієнт резерву екскаваторів; 
NЕКГ−5А - кількість екскаваторів, визначених вище. 
Виконані розрахунки дозволили встановити, що для перевантаження 
річного обсягу марганцевої руди необхідно задіяти один екскаватор ЕКГ-5А з 
подальшим навантаженням у автосамоскиди. 
Оскільки роботи з перевантаження рудного складу виконується 
екскаватором ЕКГ-5А передбачається зачистка поверхні робочого майданчику 
бульдозером ДЕТ-250. Розрахунок їх обхідної кількості наведено нижче. 









3600 ∗ 2 ∗ 12 ∗ 0,7
25 ∗ 1,13
= 2140 м3/зм., 
 




 kв = 0,7 – коефіцієнт використання машини в часі; 
 tц = 25, с - тривалість робочого циклу бульдозера; 
 kр = 1,13 – коефіцієнт розпушення породи в призмі волочіння. 

















=  20088 м3/зм., 
 
де F – площа, спланована за один прохід бульдозера, м2; 
 
F = (∗ sinαA − 0,5) ∗ Lуч, м
2, 
F = (2,5 ∗ sin45˚ − 0,5) ∗ 50 = 63,3 м2, 
 
де  k𝑢 = 0,8 – коефіцієнт використання бульдозера в часі; 
m = 2 – число проходів бульдозера, необхідне для планування 
майданчика відвалу; 
Lуч = 50 м – довжина ділянки, планованого за один прохід; 
l = 2,5 м - довжина відвалу для рудного складу; 
αА = 45˚ - кут установки лемеха щодо поздовжньої осі бульдозера, град; 
Vб = 1,1 м/с – швидкість руху бульдозера; 
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tпов = 9 с – час повороту бульдозера; 









20088 ∗ 256 ∗ 0,8
= 0,004 = 1 од., 
 
де Qб – 5% від річного об’єму рудного складу (400 тис.т. * 5% = 20000 
тис.т.) 
Інвентарний парк відвальних бульдозерів: 
 
NБІ = kрез ∗ NБР,од., 
NБІ = 1,3 ∗ 0,004 = 0,005 од., 
 
де  kрез = 1,3 – коефіцієнт резерву 
Виконаний розрахунок показав, що для зачистки поверхні робочого 
майданчика необхідно застосовувати один бульдозер ДЕТ-250. 
 
2.2.2.  Запропонована схема з обладнанням  
Значний досвід використання колісних навантажувачів для 
завантаження автосамоскидів існує при розробці багатьох кар’єрів. Особливо 
це стосується кар’єрів будівельних матеріалів. 
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Cat 950 GC  розроблений для виконання всіх робіт на робочому майданчику: 
від транспортування матеріалів і завантаження самоскидів до 




Рис. 2.1 -  Колісний навантажувач CAT 950 GC 
 
Колісний навантажувач САТ 950 GC масою 18 т. Вантажопідйомність 
близько 5 тонн. та висота розвантаження з перекинутого ковшем (45 градусів) 




Система автоматичного зважування і контролю за матеріалом, дозволяэ 
оператору бачить в режимі реального часу, скільки кілограм зараз завантажено 
в ковші. Також ця опція дозволяє протягом всієї зміни зробити звіт, скільки 
матеріалів було завантажено за всю змін. 
 
Таблиця 2.1 – Технічна характеристика Caterpillar 950 GC: 
Двигун Cat C7.1 
Потожність  151 кВт 
Максимальний обертовий момент 1020 Нм 
Діаметр циліндра 105 мм 
Робочий об’єм 7,01 л 
Експлуатаційна маса 18676 кг 
Емність ківша 2,5-4,4 м3 
Усилие отрыва 147 кН 
Швидкість:  
1-я передня/задня 7/7 км/ч 
2-я передня/задня 12,5/12,5 км/ч 
3-тя передня/задня 22/22 км/ч 
4-я передня/задня 34/- км/ч 
Максимальна продуктивність насоса 248 л/мин 
Гідробак 120 л 
Паливний бак 290 л 
Висота підйома стріли 3649 мм 
Висота до верху капота 2568 мм 
Дорожній просвіт 460 мм 
Колісна база 3300 мм 




Виконаний аналіз дозволяє стверджувати, що колісний навантажувач  
при перевантажені рудного складу до автосамоскиду може бути ефективним в 
умовах розробки видобувного уступу Північного кар’єру Покровського ГЗК. 
Для підтвердження вказаного припущення, встановимо необхідну 
кількість колісних навантажувачів CAT – 950 GC для умов розробки 
видобувних порід Північного кар’єру. 
 Кількість навантажувачів CAT – 950 GC, необхідних для забезпечення 
річних обсягів робіт при перевантаженні корисних копалин визначається за 
формулою: 
 
NCAT – 950 GC =
AP
Qe ∗ Np ∗ ρк.к
, од., 
NCAT – 950 GC =
400000
1695 ∗ 1 ∗ 256 ∗ 1,2
= 0,76 ≈ 1 од., 
 
де Qe - змінна експлуатаційна продуктивність навантажувача відповідно 
по корисних копалин, м3 в зміну; 
 Np = 256 - число робочих змін навантажувача в році, змін; недостатньо 
в зв'язку з реалізацією продукції  
Змінна експлуатаційна продуктивність екскават визначається за 
формулою: 
 
Qe =Qт * Тсм * kи,м
3/зм., 





де Qт - годинна технічна продуктивність навантажувача, м
3 / год; 
    Тсм  - тривалість зміни, ч; 
    kи- коефіцієнт використання змінного часу навантажувача. Під час 
навантаження в залізничний транспорт kи = 0,6-0,70; при навантаженні а 
автосамоскиди kи = 0,7-0,8. 
 













де Ек - ємність ківша навантажувача, м
3; 
tц- розрахункова тривалість робочого циклу навантажувача в даному 
вибої, залежить від типу порід, що розробляються і кута повороту 
навантажувача до розвантаження; 
tр  - час безперервної роботи навантажувача на одному місці; 
tп - час пересування навантажувача на інше місце роботи; 
Ставлення tр / (tр + tп) змінюється в межах 0,8-0,9. 
Коефіцієнт екскавації: 
                                                     k = kн / kр, 
де kн - коефіцієнт наповнення ківша навантажувача (kн = 0,90-1,05); 
kр - коефіцієнт розпушення породи в ківші (kр = 1,3-1,6). 
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Коефіцієнт екскавації для різних гірських порід змінюється в межах 
0,55-0,80, причому менші значення відносяться до більш міцних породах. 
Обліковий (інвентарний) парк навантажувачів визначається за 
формулою: 
 
NІ.CAT – 950 GC = kр ∗ NCAT – 950 GC , од., 
NІ.CAT – 950 GC = 1,2 ∗ 0,76 = 0,91 ≈ 1 од., 
 
де kр = 1,2 - коефіцієнт резерву навантажувачів; 
 NCAT – 950 GC  - кількість навантажувачів, визначених вище. 
З використанням запропонованої технологічної схеми для розробки 
рудного шару необхідно задіяти один колісний навантажувач CAT – 950 GC, 
коефіцієнт експлуатації якого складає 38%. 
Виконані розрахунки дозволили встановити необхідну кількість 
виймально-навантажувального устаткування для відпрацювання рудного 
шару Північного кар’єру Покровського ГЗК. Основні результати розрахунків 
наведено у табл. 2.2. 
Таблиця 2.2.   Результати розрахунків кількості виймально-
навантажувального обладнання на видобувному уступі Північного кар’єру 
при базовій і запропонованій технологічних схемах 
Обладнання  Базовий варіант  Запропонований варіант 
Драглайн ЕШ-20/90 2 2 
Екскаватор ЕКГ-5А 1 - 
Навантажувач CAT-950 GC - 1 
Бульдозер ДЕТ-250 1 - 




2.3. Організація гірничих робіт з виконання прийнятих технологічних 
рішень.  
Видобування рудного шару виконується екскаватором ЕШ-20/90 з 
подальшим розташуванням на робочому майданчику кар’єру у тимчасові 
склади. Після цього у базовій технологічній схемі корисна копалина з рудного 
складу навантажується екскаватором ЕКГ-5А у автосамоскиди, які відвозять її 
у збагачувальну фабрику. 
                        
Рис.2.2 – Схема розробки видобувного та надрудного уступів Північного 
кар’єру Покровського ГЗК. 
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Оскільки розкривний екскаватор-драглайн здійснює відпрацювання 
розкривного надрудного уступу верхнім черпанням необхідне дотримання 
наступних умов: 




де 𝑅𝑟.𝑚𝑎𝑥 - максимальний радіус черпання розкривних драглайна, м; 
С - ширина допоміжної смуги, прийнятої для роз'їзду розкривних і 
видобувних драглайнов при переході останнього для відпрацювання 
подальшої видобувних заходки, м; d - ширина бази розкривних драглайна, м.  
З даної умови визначається максимально можлива ширина заходки 
розкривних драглайна А 




За формулами були виконані розрахунки і обгрунтовані основні 
параметри ПБСР. 
Технологічна схема безтранспортной системи розробки надрудного 
розкривного уступу при розміщенні драглайнів ЕШ - 20/90 попереду дозволяє 
частково поєднати розкривні і видобувні заходки шляхом зменшення 
величини У, яка дорівнює відстані від осі пересування драглайна ЕШ - 20/90 
до верхньої бровки видобувного уступу [8]. 
 
2.4. Економічна оцінка прийнятих технологічних рішень (розрахунок 
собівартості технологічного процесу. 
2.4.1 Розрахунок ФЗП на штат працівників, які обслуговують 
обладнання передового розкривного уступу. 
У бригад екскаваторів ЕКГ-5А, графік роботи безперервний, 2-х 
змінний, з тривалістю зміни 12 годин, 256 робочих днів у році. Екскаватори 
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ЕКГ-5А обслуговують по 1 працівнику: 1 машиніст екскаватора і 1 його 
помічник, склад бригади – 2 людини.  
Навантажувач CAT 950 GС обслуговує 1 працівник: машиніст, склад 
бригади – 1 людина. 
Графік роботи ремонтної бригади перервний, однобригадный, 
однозмінний, з тривалістю зміни 12 годин. Склад ремонтної бригади – 6 осіб, 
в тому числі слюсарів - 3 чол., електромеханіків – 3 чол. 
Склад ІТП в кар'єрі: начальник дільниці, енергетик цеху, гірничий 
майстер, начальник зміни. 
Графік роботи ІТП: начальник дільниці, енергетик дільниці, гірничий 
майстер - однозмінний, з тривалістю зміни 12 годин. Начальник зміни – 
двозмінний, з тривалістю зміни 12 годин. 
Фонд заробітної плати розраховується окремо по кожній професії з 
урахуванням форми оплати праці. 
Розрахунок фонду заробітної плати інженерно-технічних працівників 
формується на підставі посадових окладів з урахуванням преміальних доплат. 
Фонду заробітної плати інженерно-технічних працівників проводиться за 
формулою: 
 
Зміс = О + Фд, 
 
де Фд= Дноч +Пітр + Дп; Пітр - премія ІТП і службовців, Пітр = 40%;  
О – величина місячного посадового окладу, грн. 
Оплата праці робітників у кар'єрі – почасово-преміальна з встановленою 
тарифною ставкою. Щомісячна премія становить 30% від місячного заробітку 
працівника. Крім цього додатково провадиться оплата праці робітників за 
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роботу в нічну зміну. Доплата за роботу в нічний час (з 20.00 до 6.00) 
становить 40% від годинної тарифної ставки. Таким чином, загальний 
місячний заробіток розраховується за формулою: 
 
Зміс = ФПЗ / п + Фд, 
 
 де ФПЗ / п - місячний фонд прямої з/п, 
 
ФПЗ / п = Тгод · nм · Nр, 
 
 де Тгод - годинна тарифна ставка, грн / год;   
nм - кількість годин роботи за місяць;   
Nр - кількість робочих;   
Фд - місячний фонд додаткової з/п. 
 
Фд = Дніч + П + Дп, 
 
 де Дніч -доплата за роботу в ніч, грн. 
 
Дніч = ФПЗ / п *0,4, 
 
де  0,4- відсоток оплати за роботу в нічний час (40%);  П - премія 
(30%);  Дп - інші доплати (10%). 
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 Розрахунки ФЗП на штат працівників, які обслуговують гирлове 
обладнання за варіантами наведені в табл.  2.3 і 2.4 
 
Таблиця 2.3 - Розрахунок ФЗП на штат працівників, які обслуговують 
гирлове обладнання (вар. №1) 
 
Таблиця 2.4 - Розрахунок ФЗП на штат працівників, які обслуговують 




2.4.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань 
 Амортизаційні відрахування по кожній групі основних фондів 
розраховуються на підставі норм амортизації, затверджених Кабінетом 
міністрів України. 
 Розрахунок амортизаційних відрахувань на обладнання, яке 
застосовується на кар'єрі, здійснюється за формулою: 
 
Авідр.г = Аоблад · Намора., тис.грн., 
 
 де Аоблад - балансова вартість обладнання, тис. грн.  [8]; 
 Наморт - річна норма амортизаційних відрахувань (7%). 
 Розрахунок амортизаційних відрахувань на нове обладнання 
виконується за формулою: 
 
Σ Аоблад = (СПОЧ + З тр + Зск.я + Зм)*М, тис. грн., 
 
 де Аоблад - загальна вартість всього обладнання, тис. грн .;   
СПОЧ - початкова вартість обладнання, тис. грн. ;   
З тр - витрати на транспортування, тис. грн.  (5,5% від початкової ціни); 
Зскл - складські витрати, тис. грн.  (2,5% - від початкової ціни);   
Зм - витрати на монтаж обладнання, тис. грн.  (10% - від початкової ціни). 
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 Розрахунок амортизаційних відрахувань на гирлове обладнання, яке 
використовується на Північному кар'єрі, по кожному варіанту, показаний в 
таблицях 2.5 і 2.6 
Табл.  2.5 - Розрахунок амортизаційних відрахувань (вар. №1) 
 
Табл.  2.6 - Розрахунок амортизаційних відрахувань (вар. №2) 
 
 
2.4.3 Розрахунок витрат на матеріали 
 Витрати на допоміжні матеріали по видобувної дільниці визначаються 
виходячи з кількості гірського устаткування, норм витрати і ціни за одиницю.  




 Витрати на i-ий матеріал визначимо за формулою: 
Сi = Цi · Qр · Цi · Ni, 
 де Цi - ціна i-того матеріалу, грн,;   
Qр - річний обсяг розробки корисних копалин 5 млн.т.,  
Ni - норма витрати на i-ий матеріал. 
 Витрати на допоміжні матеріали, за варіантами наведені в таблицях 2.7 
і 2.8. 
 Оскільки для роботи двигуна колісного погрузчика використовується 






 Wгод Nдобу Nдн СД, кВт, 
 
 де Vк.к - річний обсяг по корисній копалині, м
3 / рік;   
Qп - річна продуктивність навантажувача, м
3 / рік;   
Wг - середня витрата пального на годину, 30 л,  
Nдобу - кількість робочих годин на добу, 12 год;   
Nдн - кількість работчіх днів в році, 256 днів;   
СД - вартість дизельного палива, 9,5 грн.. 
 
СТ = 30 · 12 · 256 · 24 = 2,21 млн. грн., 
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 Таблиця 2.7 - Розрахунок суми витрат на матеріали для видобувної 
обладнання (Вар. 1) 
 
Таблиця 2.8 - Розрахунок суми витрат на матеріали для видобувної обладнання 
(Вар. 2) 
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2.4.4 Определение затрат на электроэнергию 
Потребляемая мощность оборудования составляет: 
 
Wn = Wy N Kв, кВт, 
 
де Wy - потужність двигуна, кВт,  
N - кількість, од. (Див. Розд.2); 
Кв - коефіцієнт використання обладнання (Кз = 0,81). 
 Розрахунок витрат на електроенергію в добу: 
 
Vе.д = Wn Tч.с, кВт/год, 
де Tч.с - кількість годин роботи обладнання на добу, год. 
(Тч.с =24год.). 
 Споживання електроенергії розкривних обладнанням за рік: 
 
Vе.г = Vг.п Nд, кВт/год, 
 
де Nд - кількість робочих днів обладнання в році, днів (Кд = 256 днів) 
 Споживання електроенергії з урахуванням всіх втрат: 
 




де η - ККД мережі (η = 0,85). 
 Вартість електроенергії для обладнання становить: 
 
Е = ΣVе Спм /1000, тис. грн., 
 
де СПМ - плата за 1кВт споживаної потужності, грн.  (СПМ = 1,56 грн.). 
 Результати розрахунків витрат на електроенергію за варіантом №1 
наведені в таблиці 2.9.  У другому варіанті використовується колісний 
навантажувач, який обладнаний дизельним двигуном внутрішнього згоряння, 
витрати на його експлуатацію розраховані в попередньому пункті. 
 




2.4.5 Відрахування з ФЗП на соціальне страхування становить: 
 
Всоц.стр.= ΣФЗП 0,37, тис. грн. 
 
 де Всоц.стр - відрахування на соціальне страхування (складається з 
відрахувань до пенсійного фонду, страхування на випадок безробіття), тис. 
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грн. (Всоц.стр. = 37%), ΣФЗП сумарний ФЗП на працівників, які обслуговують 
все одиниці обладнання, тис. грн. 
 
Всоц.стр = 4012 * 0,37 = 1484 тис. грн (Вар. 1), 
Всоц.стр = 3648 * 0,37 = 1349 тис. грн.  (Вар. 2). 
 
2.4.6 Розрахунок загальних витрат на проведення видобувних робіт 
Собівартість розробки 1м3 марганцевої руди за варіантами №1 і №2 
розраховується на підставі визначених вище витрат по заробітній платі (табл. 
2.3, 2.4), амортизації (табл. 2.5, 2.6), матеріалами (табл. 2.7, 2.8), електроенергії 
(табл.  2.9), шляхом підсумовування цих витрат виробництва табл 2.10 і 2.11, 
відповідно. 
 
Таблиця 2.10 Калькуляція собівартості видобутку вапняку (Вар. 1) 




Таблиця 2.11 - Калькуляція собівартості видобутку вапняку (Вар. 2) 
            
З таблиць 2.10 і 2.11 видно, що дві запропоновані схеми відрізняються 
своїми техніко-економічними показниками.  Другий варіант розробки, є більш 
вигідним для застосування на практиці. Істотну роль у формуванні 
економічного ефекту склала амортизація і відсутність витрат на 
електроенергію, однак збільшились витрати на паливно-мастильні матеріали. 
Вартість розробки 1 м3 марганцевої руди, в першому випадку складе  30,59, а 
у другому -  26,83, різниця собівартості між варіантами 3,76 грн. 
 Таким чином, економія витрат від зміни технологічної схеми: 
Ев = С1  С2, тис. грн, 
де С1 - витрати на видобувні роботи по вар.  1, тис. грн.  (Табл. 2.10); 
 С2 - витрати на видобувні роботи по вар 2, тис. грн.  (Табл. 2.11), 
 




Рентабельність виробництва видобувних робіт в умовах Північного 
кар'єра складе (табл. 2.12): 
 
R= (Е/С2)100 = (1506/10730)100 = 14 % 
 
Таблиця 2.12 - Основні техніко-економічні показники проекту  






Розділ 3. Кар'єрний транспорт 
3.1. Вибір транспортного устаткування  
На сьогодні на Північному кар’єрі ГЗК застосовуються автосамоскиди 
марки Volvo FM 13. Вони зарекомендували себе як надійні машини при  
перевезенні корисної копалини з кар’єру на збагачувальну фабрику. Для 
виконання розрахунку продуктивності автосамоскидів Volvo FM 13 виконано 
аналіз їх технічних характеристик (рис.3.1). 
 
 
Рис.3.1 - Volvo FM 13 у кар’єрі  
Volvo FM13 - це багатоцільовий автосамоскид в області магістральних, 
регіональних і міських перевезень. На автомобіль можуть встановлюватися 
п'ять видів кабін як зі спальними місцями, так і без них. Автомобілі серії FM в 
результаті установки високо комфортабельних кабін Globetrotter ні в чому не 
поступаються за рівнем комфорту своїм побратимам лінійки FH. При 
магістральних перевезеннях на відносно невеликі відстані по рівнинній 
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місцевості за рахунок установки менш потужних моторів вдається істотно 
заощадити паливо, і підвищити рентабельність.[6] 
Технічна характеристика автосамоскиду Volvo FМ 13 наведено у 
таблиці 3.1.  
 
Табл 3.1 – Технічна характеристика  Volvo FМ 
Тип авто Сідловий тягач 
Колісна формула 4x2 
Повна маса авто, кг 15000 
Повна маса автопоїзда, кг 45000 
Допустиме навантаження на передню вісь , кг 7200 
Допустиме навантаження на задню вісь , кг 10900 
Допустиме навантаження на сідло , кг 15000 
Вантажопідйомність, кг 30000 
Площа платформи, м2 немає даних 
Об’єм платформи, м3 немає даних 
Маса спорядженого авто, кг немає даних 
Максимальна швидкість (км/год) 90 
Двигун Volvo D9A 
Потужність двигуна (л.с.) 380 
Коробка передач Механічна 
Число передач 9 
Передавальне число провідних мостів немає даних 
Підвіска немає даних 
Розмір шин 315/70 R22.5 
Паливний бак 690 
Кабіна Одне спальне місце 





Використовуються Volvo FM13 при перевезенні великих вантажів під 
час будівництва споруд і доріг, на виробництвах, і в сільськогосподарській 
сфері.  Для перевезення промислових і харчових рідин на шасі автомобіля 
монтуються кузова з тентом, фургони, цистерни. Створений широкий спектр 
пожежних машин і автомобілів комунального призначення на базі Volvo 
FM13. Бурові установки, крани і маніпулятори,  платформи для перевезення 
легкових машин, обладнання, що використовується при облаштуванні доріг - 
це далеко не повний перелік пристроїв, що встановлюються на шасі Volvo 
FM13. 
 
3.2 Розрахунок параметрів існуючої схеми  
 
На Північному кар’єрі Покровського ГЗК для транспортування корисної 
копалини використовуються автосамоскиди Volvo FМ 13 у поєднанні з 
екскаваторами ЕКГ-5А. У зв’язку з цим виконаємо розрахунок параметрів 
роботи зазначених автосамоскидів в умовах відпрацювання Північного 
кар’єру. 
Для транспортування корисної копалини автосамоскиди приймають 
виходячи з параметрів виймальних-навантажувального обладнання. 
1. Вибір автосамоскиду проводиться відповідно до виразу: 
 
mНОМ пи =




6 ∗ 5 ∗ 0,9 ∗ 1,2
1,2
= 27 т, 
 




 Е - геометрична місткість ковша ЕКГ-5А, 5 м3 ; 
kн - коефіцієнт наповнення ковша екскаватора,0,9; 
kp - коефіцієнт розпушення породи в ковші, 1,2; 
ρ - об'ємна маса породи у рудному складі. 
Відповідно до отриманих результатів автосамоскид Volvo FM 13 з 
вантажопідйомністю 30000 кг повністю задовольняє умову використання за 
вантажопідйомністю.  




к.к. = lкк.к + lік.к + lпк.к, м, 
Lт
к.к. = 1389 + 464,2 + 500 = 2353,2 м, 
 
де  lк – довжина транспортування всередині кар’єру, м; 
lі - довжина транспортування по похилих гірничих виробках, м; 
lп - довжина транспортування по поверхні, 1000 м;  
- визначаємо відстань транспортування всередині кар’єру: 
 
lкк.к =




2300 + 400 + 65 ∗ 𝑐𝑡𝑔40˚
2
= 1389 м 
 
де L∂ - довжина кар’єру 2,3 км; 
Bк - ширина кар’єру 400 м; 
Hк - глибина кар’єру 65 м. 
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= 464,2 м, 
 
де і – ухил траншеї,‰, 70. 
Після визначення відстані транспортування знаходимо продуктивність 
автосамоскиду. 
 
3. Визначення продуктивності автосамоскиду  




к.к + tпогр.к.к + tразгр.к.к + tман, хв., 
tр.к.к = 9,5 + 2,5 + 2 + 1 = 15 хв., 
 
де t∂в
к.к – час руху автосамоскиду, хв.; 
tпогр.к.к - час навантаження, 2,5 хв.; 
tразгр.к.к - час розвантаження, 2 хв.; 
tман - тривалість маневрів, 1 хв.. 
 
Час руху автосамоскиду з корисною копалиною: 
 
t∂в









 ) , хв., 
t∂в













де  Vкср – середня швидкість руху автосамоскиду в кар’єрі в 
навантаженому і порожньому напрямках км/год, 40; 
Vіср - середня швидкість руху автосамоскиду по похилим  вироботкам в 
навантаженому і порожньому напрямках км/год, 22; 
Vпср - середня швидкість руху автосамоскиду по поверхні кар’єру 
навантаженому і порожньому напрямках км/год, 40; 









= 5 од., 
 
де Va – ємність кузова, 16 м
3; 
Е – ємність ковша колісного навантажувача CAT-950 GC, м3; 
kе – коефіцієнт екскавації, 0,75. 










= 2,25 хв., 
 
де t – час циклу екскаватора. 
Визначаємо річну продуктивність автосамоскиду при відпрацюванні 





60 ∗ Tсм ∗ Vа ∗ kн
tр.к.к ∗ kр ∗ kг
∗ Nсм ∗ Nр, млн. м
3/рік, 
Па.к.к =
60 ∗ 12 ∗ 16 ∗ 0,85
15 ∗ 1,2 ∗ 0,85
∗ 1 ∗ 256 = 163840 м3/рік, 
 
де kн – коефіцієнт наповнення ковша, 0,85; 
kр - коефіцієнт розпушення породи, 1,2; 
kг - коефіцієнт готовності автосамоскиду, 0,85;  










= 2,4 = 3 од., 
 
де kнер – коефіцієнт нерівномірності руху автосамоскидів, 1,2. 
Виконаний розрахунок дозволяє встановити, що для умов Північного 
кар’єру Покровського ГЗК необхідно застосування трьох автосамоскидів 
Volvo FM 13 з навантаженням екскаватором ЕКГ-5А для транспортування 
корисної копалини. 
 
3.3. Розрахунки транспортного комплексу 
На Північному кар’єрі Покровського ГЗК для транспортування корисної 
копалини використовуються автосамоскиди Volvo FМ 13. У зв’язку з цим 
виконаємо розрахунок параметрів роботи зазначених автосамоскидів при 
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перевантажені руди колісними навантажувачами в умовах відпрацювання 
Північного кар’єру. 
У кваліфікаційній роботі виконано розрахунок параметрів роботи 
автомобільного транспорту за умови застосування автосамоскиду Volvo FМ 
13. Тип автосамоскиду обирається виходячи з відстані транспортування, 
обсягів переміщуваних порід і раціонального співвідношення ємності ківша 
екскаватора до ємності кузова автосамоскиду. 
Для транспортування корисної копалини автосамоскиди приймають 
виходячи з параметрів виймальних-навантажувального обладнання. 
1. Вибір автосамоскиду проводиться відповідно до виразу: 
 
mНОМ пи =




6 ∗ 4,4 ∗ 0,9 ∗ 1,2
1,2
= 23,76 т, 
 
де nк - число ковшів екскаватора, розвантажуються в транспортний 
засіб, 6; 
 Е - геометрична місткість ковша колісного навантажувача CAT – 950 
GC, 4,4 м3 ; 
kн - коефіцієнт наповнення ківша навантажувача,0,9; 
kp - коефіцієнт розпушення породи в ковші, 1,2; 
ρ - об'ємна маса породи у рудному складі. 








к.к. = 1389 + 464,2 + 500 = 2353,2 м, 
 
де  lк – довжина транспортування всередині кар’єру, м; 
lі - довжина транспортування по похилих гірничих виробках, м; 
lп - довжина транспортування по поверхні, 1000 м;  
- визначаємо відстань транспортування всередині кар’єру: 
 
lкк.к =




2300 + 400 + 65 ∗ 𝑐𝑡𝑔40˚
2
= 1389 м 
 
де L∂ - довжина кар’єру 2,3 км; 
Bк - ширина кар’єру 400 м; 
Hк - глибина кар’єру 65 м. 









= 464,2 м, 
 
де і – ухил траншеї,‰, 70. 
Після визначення відстані транспортування знаходимо продуктивність 
автосамоскиду. 
 
3. Визначення продуктивності автосамоскиду  






к.к + tпогр.к.к + tразгр.к.к + tман, хв., 
tр.к.к = 9,5 + 3 + 2 + 1 = 15,5 хв., 
 
де t∂в
к.к – час руху автосамоскиду, хв.; 
tпогр.к.к - час навантаження, 3 хв.; 
tразгр.к.к - час розвантаження, 2 хв.; 
tман - тривалість маневрів, 1 хв.. 
 
Час руху автосамоскиду з корисною копалиною: 
 
t∂в









 ) , хв., 
t∂в









 ) = 9,48 хв., 
 
де  Vкср – середня швидкість руху автосамоскиду в кар’єрі в 
навантаженому і порожньому напрямках км/год, 40; 
Vіср - середня швидкість руху автосамоскиду по похилим  вироботкам в 
навантаженому і порожньому напрямках км/год, 22; 
Vпср - середня швидкість руху автосамоскиду по поверхні кар’єру 
навантаженому і порожньому напрямках км/год, 40; 













де Va – ємність кузова, 16 м
3; 
Е – ємність ковша колісного навантажувача CAT-950 GC, м3; 
kе – коефіцієнт екскавації, 0,75. 










= 2,5 хв., 
 
де t – час циклу екскаватора. 
Визначаємо річну продуктивність автосамоскиду при відпрацюванні 
корисної копалини:   
 
Па.к.к =
60 ∗ Tсм ∗ Vа ∗ kн
tр.к.к ∗ kр ∗ kг
∗ Nсм ∗ Nр, млн. м
3/рік, 
Па.к.к =
60 ∗ 12 ∗ 16 ∗ 0,85
15,5 ∗ 1,2 ∗ 0,85
∗ 1 ∗ 256 = 158554 м3/рік, 
 
де kн – коефіцієнт наповнення ковша, 0,85; 
kр - коефіцієнт розпушення породи, 1,2; 
kг - коефіцієнт готовності автосамоскиду, 0,85;  












= 2,5 = 3 од., 
де kнер – коефіцієнт нерівномірності руху автосамоскидів, 1,2. 
Виконаний розрахунок дозволяє встановити, що для умов Північного 
кар’єру Покровського ГЗК необхідно застосування трьох автосамоскидів 
Volvo FM 13 для транспортування корисної копалини. 
 
Таблиця 3.2 – Результати розрахунку кар’єрного транспорту  
Обладнання  Базовий варіант  Запропонований варіант 
Автосамоскид Volvo FM 13  3 3 





Розділ 4. Охорона праці 
 
4.1. Охорона праці на гірничому підприємстві  
Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від 
форм власності (далі - гірниче підприємство), діяльність яких пов'язана з 
розробкою рудних та нерудних корисних копалин відкритим способом.[9] 
 Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, 
які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію кар'єрів (розрізів), 
будівель, споруд, машин, устаткування, засобів захисту та контролю, приладів 
і матеріалів, а також для всіх працівників, у яких виконання обов'язків 
пов'язане з перебуванням на об'єктах відкритих гірничих робіт. 
Позначення та скорочення: 
1. НАПБ - нормативний акт пожежної безпеки. 
2. НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці. 
3. ЛЕП - лінія електропередачі. 
4. СЦБ - система централізації та блокування. 
 У затверджених Правилах охорони праці використовюються наступні 
терміни і поняття: вибій, відкрита розробка родовищ, вибухові матеріали 
(речовини), гірнича (гірничодобувна) промисловість, гірниче підприємство, 
гірничий об’єкт, гірничі роботи, аварійно-рятувальна служба (формування), 
гірничий масив, кар'єр, консервація, копальня, корисні копалини, підривні 
роботи вживаються у значеннях, що наведені в Гірничому Законі України. 
 Інші терміни вживаються в такому значенні: 
абзетцерний відвал - відвал, на якому працює абзетцер - екскаваційний і 
транспортувальний агрегат, що здійснює черпання розвантаженої з думпкарів 
породи або прийом породи з магістральних конвеєрів, доставку породи до 
укосу відвалу і планування його поверхні; 
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борт кар'єру - комплекс майданчиків і укосів уступів від поверхні землі 
до підошви кар'єру; 
вибій уступу - елемент (частина) уступу, що є безпосереднім об'єктом 
гірничих робіт та переміщається в результаті ведення гірничих робіт; 
гірнича маса - зруйнований і подрібнений масив гірських порід під час 
розробки родовищ корисних копалин; 
гірські породи - природні мінеральні агрегати, що утворюють літосферу 
Землі у вигляді самостійного геологічного тіла; 
запобіжна берма - невеликий майданчик, що залишається між уступами 
кар'єру на неробочих бортах для підвищення їх стійкості та затримання 
шматків породи, що осипається; 
кут укосу борта кар'єру - кут, утворений лінією укосу борта кар'єру та 
проекцією цієї лінії на горизонтальну площину; 
кут укосу уступу - кут, утворений укосом та горизонтальною площиною; 
робочий майданчик уступу - майданчик уступу, призначений для 
розміщення основного робочого обладнання; 
технологічна інструкція (технологічна карта, паспорт) - опис методів 
контролю технологічного процесу, порядку монтажу та правил користування 
устаткуванням, прийомів роботи та заходів безпеки під час роботи на ньому 
тощо; 
укіс уступу - похила або вертикальна поверхня між верхнім і нижнім 
майданчиками уступу, вздовж нього; 








 1. Повітря на робочих місцях гірничого підприємства повинно 
відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99 „Санітарні норми мікроклімату 
виробничих приміщень”, затверджених постановою Головного державного 
санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42. 
2. Кар'єри, глибина яких перевищує 150 м, та окремі кар'єри з особливо 
тяжким пилогазовим режимом повинні мати пиловентиляційну службу, 
забезпечену апаратурою і приладами згідно з вимогами Закону України "Про 
метрологію та метрологічну діяльність". 
3. На робочих місцях кар'єрів необхідно проводити відбір проб повітря 
для їх аналізу на вміст шкідливих газів. Місця відбору проб та їх періодичність 
визначаються посадовою особою, відповідальною за пиловентиляційну 
службу підприємства. В усіх випадках, коли вміст шкідливих газів або 
запиленість повітря в кар'єрі більші за встановлені норми, необхідно вживати 
заходів щодо забезпечення безпечних умов праці. 
4. Допуск працівників і технічного персоналу в кар'єр після проведення 
масових вибухів дозволяється тільки після перевірки гірничорятувальниками 
вмісту шкідливих газів та зниження їх вмісту в атмосфері до санітарних норм, 
але не раніше ніж через 30 хв після вибуху, розсіювання пилової хмари до 
повного відновлення видимості та огляду місць роботи посадовою особою, в 
обов'язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням 
робіт. 
5. У погано провітрюваних і застійних зонах кар'єру необхідно 
організовувати штучну вентиляцію за допомогою вентиляційних установок 
або інших засобів провітрювання. 
6. У кар'єрах, на відвалах та складах необхідно застосовувати засоби 
придушення пилу, нейтралізації або уловлення шкідливих газів і агресивної 
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води безпосередньо в місцях їх виділення, а кабіни гірничого обладнання 
ізолювати та забезпечити подачу в них очищеного повітря. 
7. Для зменшення пилоутворення під час екскавації гірничої маси в 
теплу пору року необхідно проводити систематичне зрошення підірваної 
гірничої маси водою або пило-газопридушуючим розчином. 
Під час проведення масових вибухів у кар'єрах необхідно 
використовувати внутрішню, розміщену в свердловинах, тверду зволожену 
пило, газопридушуючим розчином забивку або гідрозабивку в рукавах, а 
також розміщені між свердловинами екрани у вигляді шару подрібнених 
зволожених порід або рукавів, наповнених пило-, газопридушуючим 
розчином. 
8. Застосування в кар'єрах автомобілів, бульдозерів, тракторів та інших 
машин з двигунами внутрішнього згоряння допускається тільки за умови, що 
вміст забруднюючих речовин у їх вихлопних газах не перевищує рівнів, 
встановлених санітарними нормами. 
На гірничих підприємствах повинен бути організований систематичний 
контроль за вмістом шкідливих речовин у вихлопних газах машин і механізмів 
з двигунами внутрішнього згорання. 
9. Під час виділення шкідливих газів з води, що дренує у кар'єр, 
необхідно здійснювати заходи, які зменшують або повністю усувають 
фільтрацію води через укоси уступів кар'єру. 
10. Оглядові колодязі і свердловини насосних станцій з відкачування 
промислової стічної води необхідно надійно закривати. 
11. Спуск працівників у колодязі для проведення ремонтних робіт 
дозволяється після випуску води, ретельного провітрювання і попереднього 
заміру вмісту шкідливих газів та під наглядом працівника, в обов'язки якого 






1. Кожний керівник гірничого підприємства або уповноважена ним 
особа зобов'язані забезпечити пожежну безпеку на підприємстві відповідно до 
Кодексу цивільного захисту України. 
2. На всіх гірничих підприємствах, що експлуатуються, будуються або 
знаходяться на реконструкції, необхідно здійснювати протипожежні заходи, 
що запобігають виникненню пожеж, а у разі їх виникнення забезпечують 
локалізацію та ліквідацію пожеж на початковій стадії, відповідно до вимог 
Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; 
3. Працівники під час прийняття на роботу та щороку за місцем роботи 
проходять інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у 
надзвичайних ситуаціях відповідно до Кодексу цивільного захисту України. 
4. Для запобігання випадкам забруднення атмосфери кар'єрів газами у 
разі займання горючих копалин, які розробляються, необхідно систематично 
вживати профілактичних протипожежних заходів, а якщо виникла пожежа - 
негайних заходів з її ліквідації. 
5. Під час виникнення пожежі усі роботи на дільницях гірничого 
підприємства, атмосфера яких забруднена продуктами горіння, необхідно 
припинити, за винятком робіт, пов'язаних з ліквідацією пожежі. 
 
4.2. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці відповідно до завдання 
 
На Покровському ГЗК  гірничі роботи пов'язані з рядом небезпек, а саме 
таких, як тиск і обвали гірських порід, обмежений простір в гірничих 
виробках, виділення шкідливих і небезпечних газів і пилу  для дихання людей, 
висока температура і вологість, значна глибина шахт,  агресивні підземні води, 
небезпека раптових викидів вугілля, газів та газового пилу та інші шкідливі 
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чинники. Крім того, більшість розроблюваних пластів завтовшки менше 2 м, 
що дуже ускладнює умови праці. 
Щоб уникнути ряд небезпек потрібно дотримуватися Правила охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом []: 
1. Висота уступу визначається проектом з урахуванням фізико-
механічних властивостей гірничих порід і корисних копалин, а також 
гірничотехнічних умов їх залягання. 
Допускається відроблення уступів висотою до З0 м шарами, при цьому 
висота вибою не повинна перебільшувати максимальної висоти черпання 
екскаватора. 
При відробці уступів шарами необхідно здійснювати заходи безпеки, які 
виключають обрушення та вивалення кусків породи з укоса уступу (похиле 
буріння, контурне підривання, заоткоска укосів та інше). 
При відробці дрібнотріщинуватих порід і руд з застосуванням підривних 
робіт допускається збільшення висоти вибою до півтори висоти черпання. В 
цих випадках необхідно здійснювати додаткові заходи, які перешкоджають 
довільному обвалюванню козирків і навісів. 
Висота уступу не повинна перевищувати: 
при розробці одноковшевими екскаваторами типу механічної лопати без 
застосування підривних робіт — висоту черпання екскаватора; 
при розробці драглайнами, багатоковшевими та роторними 
екскаваторами — висоту або глибину черпання екскаватора; 
при розробці ручним способом розсипчастих і сипучих порід — Зм, 
м'яких, але стійких, а також міцних монолітних порід — 6м. 
2. Кути укосів робочих уступів не повинні перевищувати: 
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а) при роботі екскаваторів типу механічної лопати та драглайна — 80 
градусів; 
б) при роботі роторних екскаваторів — 80 градусів; 
в) при роботі багатоковшевих ланцюгових екскаваторів з нижнім 
черпанням — кута природнього укосу цих порід; 
г) при розробці ручним способом: 
розсипчастих і сипучих порід — кута природнього укосу цих порід; 
м'яких, але стійких порід — 50 градусів; скальних порід — 80 градусів. 
3. Гірниче та транспортне обладнання, транспортні комунікації, мережі 
електропостачання та зв'язку повинні розміщуватись на робочих площадках 
уступів за межами призми обрушення. 
Відстань від нижньої бровки уступу (розвалу гірничої маси) до осі 
найближчої залізничної колії повинна бути не менше 2,5 м. 
Ширина робочої площадки з урахуванням її призначення визначається 
розрахунком відповідно з нормами технологічного проектування. 
4. При відробці уступів екскаваторами з верхнім навантажуванням 
відстань від бровки уступу до осі залізничної колії або автодороги 
установлюється проектом, але повинна бути не менше 2,5 м. 
Висота уступу (підуступу) повинна забезпечувати видимість 
транспортних засобів з кабіни машиніста екскаватора. 
5. Формування тимчасових неробочих бортів кар'єру та відновлення 
гірничих робіт на них повинно проводитись згідно з проектами, які 
передбачають заходи безпеки. 
6. При розкривних роботах, що здійснюються по безтранспортній 
системі розробки, відстань між нижніми бровками уступу корисних копалин і 
породного відвалу встановлюється проектом або планом гірничих робіт. При 
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наявності залізничних колій або конвейєрів відстань від нижньої бровки 
відвалу до осі залізничної колії або осі конвейєра повинна бути не менше 4 м. 
7. Відстань між суміжними бермами при погашенні уступів і постановці 
їх в граничне положення, ширина, конструкція та порядок обслуговування 
запобіжних берм визначається проектом. В процесі експлуатації параметри 
уступів і запобіжних берм повинні при необхідності уточнюватися в проекті 
згідно з результатами досліджень фізико-механічних властивостей гірничих 
порід. 
8. При роботі на уступах повинна регулярно проводитись їх оборка від 
навісів і "козирків", а також ліквідація заколів. 
Роботи по оббиранню уступів необхідно проводити механізованим 
способом. Ручне оббирання дозволяється тільки під безпосереднім 
спостереженням особи нагляду або бригадира. 
9. При розробці уступів ручним способом роботи повинні вестись тільки 
зверху вниз, зберігаючи кут укосу згідно з пунктом "г" п. 32 цих Правил і без 
застосування способу "підбоєм". 
 Умови про техніки безпеки при роботі одноковшевих екскаваторів 
1. При переміщенні екскаваторів ЕКГ-5 і ЕШ-20/90  по горизонтальному 
шляху або на підйом ведуча вісь його повинна знаходитись ззаду, а при 
спусках з схилу — спереду. Ківш повинен бути порожнім і знаходитись не 
вище 1 м від грунту, а стріла установлена по ходу екскаватора. 
При русі крокуючого екскаватора ківш також повинен бути порожнім, а 
стріла установлена в бік, протилежний напрямку руху екскаватора. 
При русі екскаватора на підйом або при спусках необхідно передбачати 
заходи, які виключають самовільне сковзання. 
2. Перегін екскаватора повинен проводитися за сигналами помічника 
машиніста або спеціально призначеної особи, при цьому повинна бути 
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забезпечена постійна видимість між ними. Для крокуючих екскаваторів 
допускається передача сигналів від помічника машиніста до машиніста через 
третього члена бригади. 
3. Екскаватори повинні бути розташовані на уступі кар'єру або відвалу 
на твердій вирівненій основі з схилом, що не перевищує допустимий 
технічним паспортом екскаватора. В усіх випадках відстань між бортом 
уступу, відвалу або транспортними посудинами і контр-вантажем екскаватора 
повинна бути не менше 1 м. При роботі екскаватора з місткістю ковша менше 
5 м3 його кабіна повинна бути розташована з протилежного боку вибою. 
4. При навантаженні екскаваторами в засоби автомобільного та 
залізничного транспорту машиністом екскаватора повинні подаватися 
сигнали: 
"Стоп" — один короткий; 
сигнал, який дозволяє подачу транспортного засобу під навантаження — 
два коротких; 
 початок навантаження — три коротких; 
сигнал про закінчення навантаження і дозвіл від'їзду транспортного 
засобу — один довгий. 
Таблиця сигналів повинна бути вивішена на кузові екскаватора на 
видному місці і з нею повинні бути ознайомлені машиністи локомотивів та 
водії транспортних засобів. 
5. При навантаженні екскаваторами в залізничні вагони та 
розвантаженні їх на екскаваторних відвалах поїздна бригада повинна 
підкорятися тільки сигналам машиніста екскаватора. 
6. Забороняється під час роботи екскаватора перебування людей 
(включаючи і обслуговуючий персонал) в зоні дії ковша. 
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7. Канати, які застосовують на екскаваторах, повинні відповідати 
паспорту. Стрілові канати необхідно оглядати не менше одного разу на 
тиждень дільничному механіку, при цьому кількість розірваних дротин на 
довжині кроку звивки не повинна перевищувати 15% від їх загальної кількості 
в канаті. Кінці обірваних дротин, що стирчать, повинні бути обрізані. 
Результати огляду канатів, а також записи про їх заміну з зазначенням 
дати установки і типу нового установленого канату заносяться в спеціальний 
журнал, який повинен зберігатися на екскаваторі. 
Підйомні та тягові канати треба оглядати в строки, установлені 
головним механіком підприємства. 
8. У випадку загрози обрушення або зсування уступу під час роботи 
екскаватора або при виявленні невибухлих зарядів ВМ робота екскаватора 
повинна бути припинена і екскаватор відведений в безпечне місце. 
Для виведення екскаватора із вибою необхідно завжди мати вільний 
прохід. 
9. При роботі екскаватора на грунтах, які не витримують тиску гусениць, 
повинні здійснюватись спеціальні заходи, що забезпечують стійке положення 
екскаватора. 
10. Навантаження екскаваторами типу драглайна в залізничні думпкари 
або інші ємкості допускається при здійсненні заходів для забезпечення 
безпечних методів роботи, затверджених керівником підприємства, і наявності 
захисту від дотику ковша до контактного дроту тягової мережі. Строки 
оснащення вказаного захисту погоджуються з місцевими органами 
Держнаглядохоронпраці. 
11. В тих випадках, коли драглайн ЕШ-20/90 працює спаренно з іншими 
екскаваторами або в комплексі з землерийними машинами інших типів при 
безтранспортній системі розкривних робіт, найкоротша відстань між ними 
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повинна бути не менше суми їх найбільших радіусів дії з урахуванням 
величини закиду ковша драглайна. 
У випадку необхідності допускається проведення робіт на більш 
близькій відстані за спеціальним паспортом безпечного проведення робіт, 
затвердженим технічним керівником підприємства. 
Використання бульдозеру при розробці Північного кар’єру 
1. Не дозволяється залишати бульдозер з працюючим двигуном і 
піднятим ножем, а при роботі — спрямовувати трос, ставати на підвісну раму 
та ніж, а також робота бульдозерів поперек крутих схилів при кутах, не 
передбачених інструкцією заводу-виготовлювача. 
2. Забороняється робота на бульдозері (тракторі) без блокіровки, що 
виключає запуск двигуна при включеній коробці передач і при відсутності 
обладнання для запуску двигуна з кабіни. 
3. Для ремонту, змащування та регулювання бульдозера (скрепера) він 
повинен бути встановлений на горизонтальній площадці, двигун виключений, 
а ніж опущений на землю або спеціально передбачену опору. 
4. У випадку аварійної зупинки бульдозера ДЕТ – 250 на похиленій 
площині повинні бути вжиті заходи, що виключають самовільний його рух по 
похилу. 
5. Для огляду ножа знизу він повинен бути опущений на надійні 
підкладки, а двигун бульдозера виключений. Забороняється перебувати під 
піднятим ножем. 
6. Максимальні кути укосу вибою при роботі бульдозера ДЕТ – 250 не 
повинні перевищувати визначених заводською інструкцією з експлуатації. 
Під час ведення гірничих робіт на перевантажувальних пунктах 
потрібно дотримуватися такі вимоги безпеки, як: 
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1. Місце розташування перевантажувального пункту, а також порядок 
його зведення та експлуатації повинні бути визначені проектом відповідно до 
паспорта перевантажувального пункту. У проекті необхідно передбачати 
заходи безпеки під час розвантаження гірничої маси автосамоскидами і 
навантаження її екскаваторами.  
2. Перевантажувальний пункт повинен бути розділений нейтральною 
зоною на зону роботи екскаватора і зону розвантаження транспортних засобів, 
які необхідно позначити відповідними знаками. У нейтральній зоні 
виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи не дозволяється. 
3. Роботи на перевантажувальному майданчику необхідно виконувати 
відповідно до паспорта та інструкції з охорони праці. Інструкція, розроблена 
згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98, повинна бути на робочому місці, а 
працівники повинні бути ознайомлені з нею та паспортом за особистим 
підписом. 
4. Розмір (довжину та ширину) розвантажувального майданчика 
необхідно визначати розрахунком з урахуванням робочих параметрів 
обладнання та транспорту. 
5. Висота ярусу перевантажувального пункту не повинна перевищувати 
висоту черпання екскаватора. 
6. Розвантажувальний майданчик повинен бути влаштований вздовж 
усього фронту розвантаження з поперечним нахилом не менше ніж 3 град., 
спрямованим від бровки в глибину майданчика на відстані 10 м, та запобіжною 
стінкою (породним валом) висотою не менше 0,5 діаметра колеса 
автосамоскида найбільшої вантажопідйомності. 
7. Роботу транспортних засобів на перевантажувальному майданчику 
необхідно регулювати спеціальними знаками-покажчиками, виконаними у 
вигляді стрілки розміром 700 х 300 мм, що встановлюється на породний вал 
або поряд з ним на висоті не менше ніж 2,0 м від поверхні розвантажувального 
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майданчика. Зону розвантаження транспортних засобів необхідно позначати з 
обох боків знаками-покажчиками зеленого кольору, спрямованими всередину 
зони, з написом білою фарбою "Зона розвантаження". 
Місця, де розвантаження транспортних засобів не дозволяється (в зоні 
роботи екскаватора, під час аварійно-відновлювальних робіт, у зонах 
можливого обвалення ярусу), необхідно позначати знаками-покажчиками 
червоного кольору з написом білою фарбою "Розвантаження заборонено!". 
У разі тимчасового припинення робіт на перевантажувальному пункті 
автодорогу до нього необхідно пересипати породним валом та установити знак 
червоного кольору з написом білою фарбою "В'їзд заборонено!". 
8. Не дозволяється розвантажувати транспортні засоби в зоні роботи 
екскаватора. 
9. Відстань між транспортними засобами, що стоять на розвантаженні, 
проїздять мимо, а також тими, що розвантажуються одночасно (по лінії 
фронту розвантаження), повинна бути не менше ніж 5 м. 
10. Транспортні засоби на місці розвантаження необхідно зупиняти не 
ближче ніж 5 м з правого боку і не ближче ніж 10 м з лівого боку від 
транспортного засобу, що стоїть на розвантаженні. 
11. Швидкість руху транспортних засобів на розвантажувальному 
майданчику не повинна перевищувати 10 км/год, а при постановці на місце 
розвантаження - 5 км/год. 
12. Перебування механізмів, машин, працівників (за винятком посадової 
особи, в обов'язки якої покладено здійснення контролю за безпечним 
виконаням робіт) та виконання будь-яких робіт, не пов'язаних з технологічним 
процесом перевантаження гірничої маси, на території перевантажувального 





1. Виконані розрахунки дозволяють встановити, що для умов Північного 
кар’єру Покровського ГЗК використання екскаватора ЕКГ-5А для 
забезпечення продуктивності 400 тис.т. руди на рік є малоефективним, 
оскільки його теоретична продуктивність значно перевищує ці показники.  
2. Запропоновано розглянути схему, яка передбачає заміну екскаватора 
ЕКГ-5А на колісний навантажувач САТ-950, який буде здійснювати 
перевантаження породи з тимчасового рудного складу Північного кар’єру 
Покровського ГЗК у автосамоскиди.  
3. Результати розрахунків технологічного розділу дозволяють 
встановити, що роботи з перевантаження руди, які здійснювалися одним 
екскаватором ЕКГ-5, можуть виконуватися одним навантажувачем САТ-950, 
при цьому роботи можуть здійснюватися без залучення бульдозеру ДЕТ-250, 
оскільки зачистку поверхні робочих майданчиків передбачено виконувати 
навантажувачем.   
4. Розрахунок економічних показників технологічних рішень дозволяє 
встановити, що дві запропоновані схеми мають відмінні техніко-економічні 
показники.  Встановлено, що запропонована схема є більш вигідною для 
застосування в умовах Північного карєру, а собівартість розробки 1 т руди 
зменшиться на 3,8 грн. з 30,6 грн. до 26,8 грн. Істотну роль у формуванні 
економічного ефекту склала амортизація і відсутність витрат на 
електроенергію, однак збільшились витрати на паливно-мастильні матеріали.  
5. Розраховано показники роботи кар’єрного транспорту при доставці 
руди з тимчасових складів на збагачувальну фабрику, які показують, що 
використання запропонованої схеми з колісними навантажувачами не 
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на кваліфікаційну роботу ступеня “бакалавр”  
студентки групи 184-16-7 ГФ Адамової Вікторії Олегівни 
на тему: “Видобувні роботи в умовах Північного кар’єру Покровського 
ГЗК” 
В кваліфікаційній роботі вирішено актуальне питання, яке полягає в 
розробці технологічних рішень, які дозволяють знизити собівартості 
перевантаження тимчасових рудних складів екскаваторами у автосамоскиди в 
умовах розробки Північного кар’єру Покровського ГЗК. 
Виконані розрахунки дозволили встановити, що для умов Північного 
кар’єру використання екскаватора ЕКГ-5А для забезпечення продуктивності 
400 тис.т. руди на рік є малоефективним, оскільки його теоретична 
продуктивність значно перевищує ці показники. 
Це дозволило встановити, що роботи з перевантаження руди, які 
здійснювалися одним екскаватором ЕКГ-5, можуть виконуватися одним 
навантажувачем САТ-950, при цьому роботи можуть здійснюватися без 
залучення бульдозеру ДЕТ-250. 
За твердженням автора встановлено, що запропонована схема є більш 
вигідною, тому що собівартість розробки 1 т руди зменшиться на 3,8 грн. з 30,6 
грн. до 26,8 грн. Істотну роль у формуванні економічного ефекту склала 
амортизація і відсутність витрат на електроенергію, однак збільшились 
витрати на паливно-мастильні матеріали. 
В цілому дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
студентки Адамової В.О. виконана старанно та самостійно. 
Вважаю, що кваліфікаційна робота відповідає усім вимогам і заслуговує 
оцінку «відмінно». 
Керівник роботи 






на кваліфікаційну роботу ступеня “бакалавр” 
студентки групи 184-16-7 ГФ Адамової Вікторії Олегівни 
на тему: “Видобувні роботи в умовах Північного кар’єру Покровського 
ГЗК” 
Актуальною метою данної кваліфікаційної роботи є розробка 
технологічних рішень, які дозволяють знизити собівартості перевантаження 
тимчасових рудних складів екскаваторами у автосамоскиди в умовах розробки 
Північного кар’єру Покровського ГЗК. 
Для підвищення ефективності роботи видобувної ділянки, у 
кваліфікаційній роботі розглянуто основні параметрами технологічної схеми, 
що включають продуктивність гірничого обладнання, кількість одиниць 
техніки, що застосовується, параметри елементів системи розробки. 
Це дозволило встановити, що роботи з перевантаження руди, які 
здійснювалися одним екскаватором ЕКГ-5, можуть виконуватися одним 
навантажувачем САТ-950, при цьому роботи можуть здійснюватися без 
залучення бульдозеру ДЕТ-250. 
Автор стверджує, що запропонована схема є більш вигідною, тому що 
собівартість розробки 1 т руди зменшиться на 3,8 грн. з 30,6 грн. до 26,8 грн. 
Формування економічного ефекту склала амортизація і відсутність витрат на 
електроенергію, однак збільшились витрати на паливно-мастильні матеріали. 
Ступінь самостійності виконання дипломної роботи задовільна. 
Вважаю, що дана кваліфікаційна робота заслуговує оцінки за 
національною шкалою – 90 балів ( “відмінно” ). 
Наук.співроб. Інституту  
проектування гірничих підприємств                                               Гриценко Л.С.                                                                          
